



























钢琴艺术在中国想要吸引大 众 的 关 注 就
必须以中国实情来 构思、创作，从而也 就



























要是在音乐语言或者风格 追 求 或 者 表 演









术的对比复调技法与中国 民 间 的 支 声 复
调相融合使用，从而促使钢琴曲呈现中中
国民族五声调式色彩与韵味。 这样，将西





自新中国成立 以 来， 就 艺 术 提 出 了
“古为今用，洋为中用”的发展方针，西方
钢琴艺术引进中国后，中国的作曲家开始























技法的民族化发展也就促使 了 钢 琴 艺 术
的中国特点展示。
总的来说，钢琴艺术想要在中国可持
续的发展就必须依据中国对 音 乐 艺 术 的
审美标准来进行创作、表演等等，从 而 也
就促使了钢琴在作曲、审美等方面方面受
中国民族音乐文化的影响而 呈 现 出 钢 琴
艺术的中国化特点，可以说，钢琴艺 术 中
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